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«És una afirmació recurrent, i no qüestionada, 
que el present ens sotmet a una allau d’infor-
mació. Un cúmul d’impactes informatius que 
tendeixen a neutralitzar-se i esmorteir la ca-
pacitat de discriminació del receptor. Vivim, 
doncs, un moment de soroll. Alhora, s’afir-
ma també de manera recurrent que, en part a 
conseqüència d’això, no hi ha a l’abast espais 
de recer per a la discussió i la reflexió sobre el 
present, el passat i els futurs possibles». Així 
començava l’editorial del número 1 de la revis-
ta Idees, publicada a finals del segle passat, el 
gener de l’any 1999. I així volem que comenci 
també l’editorial del número 34, aquest gener 
de l’any 2012. La revista Idees és una iniciativa 
institucional del Centre d’Estudis de Temes 
Contemporanis de la Generalitat de Catalunya, 
i és molt important que aquests projectes tin-
guin continuitat més enllà dels canvis polítics, 
les circumstàncies econòmiques, els noms de 
les persones que els dirigeixen o fins i tot les 
modes. L’editorial de gener del 1999 afirmava, 
parafrasejant Lyotard, que vivim «un moment 
de soroll». L’editorial de gener de 2012 vol cons-
tatar que aquest soroll de fons que coarta el ve-
ritable debat d’idees no només no ha minvat, 
sinó que ha adquirit dimensions mai vistes, 
com a conseqüència directa del flux informa-
tiu incessant i més aviat caòtic que ha portat la 
digitalització. 
Catalunya no escapa a aquest soroll, òbvia-
ment, i el viu des de la seva especificitat na-
cional, amb el paisatge de fons d’una crisi 
eco nòmica sense precedents. La part negati-
va de tot plegat és tan cridanerament evident 
que ni tan sols la cal esmentar. La part positiva, 
però, convé remarcar-la: des d’una perspectiva 
cultural, estem començant a qüestionar velles 
inèrcies que no portaven enlloc, com ara la gra-
cieta perpètua, la transgressió banal o el culte 
ximplet a la novetat. Des d’una perspectiva eco-
nòmica, estem començant a recuperar valors 
que, insensatament, un bon dia vam creure su-
perats: valors tan simples com el del treball ben 
fet. Des d’una perspectiva social, estem comen-
çant a adonar-nos que hi ha actituds col·lectives 
que són tòxiques i altres que són saníssimes: no 
és de cap manera el mateix endeutar-se irres-
ponsablement que estalviar. Des de la perspec-
tiva del debat d’idees, ens trobem enmig d’un 
procés de canvi dramàtic però també fascina-
dor. Estem deixant enrere un món de falses 
seguretats i de dogmes precaris, però també es-
tem repensant les febles alternatives derivades 
de la crítica postmoderna que es va iniciar a la 
dècada del 1980. 
L’any 1999, quan es va publicar el primer 
número de la revista Idees, estava a punt d’ini-
ciar-se el gran miratge del que posteriorment 
s’anomenaria «bombolla immobiliària». Dar-
rere d’aquell miratge hi havia, esquitllada, una 
actitud intel·lectualment molt conformista però 
que, de manera paradoxal, es presentava com 
un tipus de transgressió axiològica. En l’entre-
vista a l’Alain Finkielkraut que apareixia en 
aquell número, el filòsof francès deia: «això és 
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la postmodernitat, la relativitat dels valors: no 
hi ha criteri últim que pugui decretar que això 
està bé, que això està malament». Vista amb la 
perspectiva de més d’una dècada, és evident 
que aquella asserció tenia —i continua tenint— 
el seu sentit. 
També té sentit el títol d’aquell primer mono-
gràfic: L’arxipèlag de la identitat. Han passat els 
anys, i el frec constant de Catalunya amb Espa-
nya no només no s’ha resolt, sinó que després 
del procés estatutari ha empitjorat notablement. 
Catalunya ha iniciat, en aquest sentit, un procés 
de transició nacional basat en una majoria so-
cial real, és a dir, derivada directament dels re-
sultats electorals i no de pactes a posteriori que 
sumaven interesos nacionalment contradicto-
ris. Els resultats de les eleccions al Parlament 
de Catalunya de 2010, així com els de les elec-
cions municipals i espanyoles de 2011, semblen 
confirmar el caràcter irreversible d’aquest pro-
cés emancipatori, que hauria de concretar-se en 
primer lloc en un acord just per al finançament 
de la Generalitat. En aquest punt se centra jus-
tament el dossier central d’aquest número. Pot 
semblar que estem parlant de política, i de fet és 
així, però volem subratllar sobretot la impor-
tància de les idees que han de permetre una ca-
nalització pragmàtica, intel·ligent i agosarada 
de l’acció. I és que la qüestió del dèficit fiscal, per 
exemple, no pot reduir-se a una qüestió mera-
ment aritmètica. És un problema d’afirmació 
nacional i també de dignitat col·lectiva, i com a 
tal volem plantejar-lo en aquest número 34 de la 
revista Idees. 
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